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ジュ地域89.90/0 - 1平原地域93.30/o), ②間接税(96.6- 77.8), ③領主特
権(72.9-91.1), ④裁判制度(66.1180.0), (9商品取引(64.4-73.3), ⑥
十分の一一税(55.9-75.6), ⑦行政制度(55.9-62.2), ⑧輸送手段(64.4-
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なかったり, LEl己の権力を乱用した国家の代理人をこらしめた｣, ④ ｢il:Jl'i性(令
法性)という特徴を明白におぴた｣, ⑤ ｢社会的エリートの態度は, 18世紀には
きわめてアンビヴァレントであった｣,とill.JMこ整理している(C=ルーカス(松
浦義弘訳) ｢フランス中二命と民衆政治の変容｣, 『思想』第789号, 1990年)｡〕
[本稿は,平成15年度専修入学在外研究･ ｢フランス革命関連史料の比較研究｣の研
究成果の　一部である｡]
